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 摘  要 
人才资源与经济发展的关系一直是当代经济发展的核心问题，从 20 世纪下
半叶开始，人类开始步入知识经济时代，现代生产要素正以智力资源为核心集结
成新的主导力量，以加速的技术创新态势引领着经济社会的发展方向。以知识为
基础的产业正逐步上升为主导产业，技术密集型和智力密集型产业的就业比重显
著上升，人才资源的数量和质量成为经济增长和社会发展的关键因素。 
本论文把人力资源这个第一生产要素的研究视角放回到经济转型的大背景
中,以产业经济学的理论框架，通过来自各行业年产值 2000 万以上的代表性企
业，800 多个产业人才，2000 多份调查问卷的详实调研数据和访谈交流素材为基
础，运用科学的定量分析、比较研究的方法，揭示慈溪经济转型时期的新挑战，
提出当前顺应经济结构调整应该以工业经济提升为重点，以产业人才培育为关
键，并建立人才资源缺口预测模型，分行业、分类别深入剖析人才发展现状特征、
供给缺口与发展需求，并基于现实与理论的差距，评估人才政策的不足，明确未
来努力方向，找寻最佳战略路径，最后从人才反映最多的问题、最紧迫的环节和
关键的要素着手，提出五个优化人才管理的策略和措施。 
 
 
关 键 词： 经济新常态； 人才资源； 开发战略 
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Summary 
 
The relationship between talent resources and economic development has been 
the core issue of contemporary economic development. From the beginning of the 
second half of the 20th century, human society began to step into the era of 
knowledge economy while modern production factors has been taking intelligence 
resource as the core of assembled into new dominant force leading the direction of the 
economic and social development with accelerated technological innovation. 
Knowledge based industries were gradually growing as the leading industry so that 
the technology-intensive and intelligence-intensive industries employment proportion 
increased significantly and the quantity and quality of talent resources became key 
factors in economic growth and social development. 
This paper puts research perspective of talent resources which is the first 
production element back to the background of economic transition. Under the 
theoretical framework of Industrial Economics, based on detailed research and 
investigation of representative regulation enterprises with annual output value of 20 
million, more than 800 industry talents as well as more than 2000 copies of the 
questionnaire, this paper reveals new challenges during the period of economic 
transformation of Cixi as well as proposes that conforming to the adjustment of 
economic structure should be based on the promotion of industrial economy as the 
focus and cultivation of industry talent as the key. Then, this paper establishes talent 
resources gap forecasting model with in-depth analysis of talent development 
characteristics, demand supply gap and development demands through sector and 
category, meanwhile, presents the evaluation of talent policy insufficiency, the 
clarification of future direction and search of best strategic path on account of 
disparity between reality and theory. At last, this paper puts forward five optimized 
strategies and measures of talent management in order to solve the most complained 
problem , the most urgent part and the most crucial element from the talent. 
 
 
 
Key words: China’s New Normal; talent resources; development strategy 
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第 1 章   导论 
人才资源与经济发展的关系一直是当代经济发展的核心问题，从 20 世纪下
半叶开始，人类开始步入知识经济时代，现代生产要素正以智力资源为核心集结
成新的主导力量，以加速的技术创新态势引领着经济社会的发展方向。以知识为
基础的产业正逐步上升为主导产业，技术密集型和智力密集型产业的就业比重显
著上升，人才资源的数量和质量成为经济增长和社会发展的关键因素。进入 21
世纪，在经济全球化和知识经济的时代背景下，国家和区域间经济社会发展的竞
争重点不再聚焦到土地和资源，而是人才资源的争夺。当下，我国正在经历经济
的转型升级，从高速增长转为中高速增长，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动
的发展新常态。在这个变革时期，研究人才资源与经济增长的理论与原理，探讨
人才资源集聚与开发模式，具有重要的时代价值和现实意义。 
1.1 选题背景与研究意义 
1.1.1 选题背景 
在我国，人才问题已成为关系党和国家事业发展的关键问题，党的十八大报
告中明确提出要“推动我国由人才大国迈向人才强国”的目标，实施人才强国战
略已成为一项重大而紧迫的任务，不同省市也将人才战略作为区域发展的核心战
略，放在突出的位置。 
慈溪作为起步较早的外向型制造业基地，抓住改革开放的好政策和地理交通
的好区位，打下了扎实的经济基础。但长期以来依赖初级人力资源密集式投入，
换取的粗放式增长模式已经不能持续，需要在城市未来转型发展的道路上，充分
发挥人才尤其是科技型人才在产业升级、发展方式转变、城市竞争力提升中的重
要作用，迫切需要探索出适合慈溪这样的高端人才资源贫瘠区域的人才新战略和
发展新路径。本文正是在这样的背景下，通过深入调研走访，了解慈溪的引进人
才、高新技术企业与相关政府管理服务部门的人才情况与运作机制，并通过与周
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边城市人才发展现状及特征的对比分析，多角度、多层次全面分析慈溪市人才资
源发展状态。 
1.1.2 研究意义 
    众所周知，经济是基础，经济结构决定人才结构。但在知识创新、科技创新、
产业创新不断加速的时代背景下，人才的重要性也越来越凸显。人才已成为区域
经济中最重要的战略资源，与区域经济形成日益紧密互为因果的正向关系。 
    实践和理论证明，当人才的结构和规模与区域经济相匹配时，不仅能提高人
才的附加值，同时还能在物质资本、自然资本相对固定的条件下，对各种资源进
行有效的整合和利用，间接提高物质、资本的产出率，并最终形成经济—人才—
经济的正向循环。纵观全球，新加坡、芝加哥、纽约经济的飞速发展，得益于与
之相匹配的人才资源；同时，这些地区的经济腾飞也带动人才资源的开发和利用。
反过来，当人才与区域经济发展不协调时，会产生负向循环，两者的不匹配会导
致人才结构的恶化和人才的流失，同时人才的这种变化又会阻碍区域经济的发展
和现代化进程。 
慈溪作为改革开放的先发地区，要想经济继续保持健康、持续的增长，就必
须依赖于人才与经济的协调发展。因此，如何根据慈溪经济和产业结构调整的需
求，引进和留住人才，即寻找人才与区域经济发展的最佳模式，对慈溪经济发展
具有十分重要的理论与现实意义。 
1.2 研究方法与技术路径 
1.2.1 研究方法 
本研究拟采用的研究方法包括文献研究、深度访谈与问卷调查、实证研究、
比较研究等方法。 
文献研究法。本研究在查阅人力资源、区域经济发展要素、产业转型升级环
境、人才创业创新环境、创业创新氛围及相关研究领域大量文献阅读的基础土,
梳理目前关于区域经济转型发展和人力资源管理研究的理论进展状况和存在的
不足之处,然后确定本研究的理论基础、切入点以及拟解决的关键问题,然后建立
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本文的理论框架和主要研究架构,进而提出研究假设和相应的关键变量。确保本
项研究在选题、理论与方法上科学合理。 
深度访谈与问卷调查。在揭示区域经济与产业集群对人才培育与发展的影响
程度和阶段特征时,本研究根据需要,设计调查问卷，并到江苏、广东、上海、浙
江本地等地的产业集群进行实地考察,并与产业集群中的创新创业人才进行深度
访谈进一步完善研究思路,提出本研究的概念性框架和理论模型。 
实证研究：在文献研究、深度访谈和问卷调查的基础上，根据慈溪历年来人
才发展以及城市经济增长、产业结构升级以及科技创新活动等关键指标，进行计
量分析，以研究人才发展与城市转型之间的必然联系。 
比较研究：比较研究的方法主要集中用于两个部分，以国际人才成长规律对
比慈溪当前人才发展环境中仍存在的问题；以国际国内先进地区的人才制度的做
法和经验对比慈溪当前人才制度的问题和不足。 
1.2.2 技术路径 
全文框架为 4 个部分，从提出问题开始，到国内外研究基础与理论综述，第
三部分为实证分析慈溪人才资源发展现状与问题，最后提出开发与完善人才资源
的对策建议，全文技术路线如图 1。 
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路
理论资料梳理 
 人力资源理论基础
 人才与产业经济 
 人才与城市经济发
展 
实证统计评价 
 人才发展与城市经
济发展的匹配度 
 紧缺人才的制度需
求 
国内外比较分析 
 人才规律与慈溪
发展状况比较 
 国际人才制度建
设与慈溪现状 
战略方向与对策建议 
 环境营造 
 政策完善 
 平台搭建 
 人文环境氛围营造 
 …… 
数据深入分析 
 慈溪紧缺性人才缺口 
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图 1 研究技术路线图 
1.3  研究的创新 
作为应用型研究，本文期待能够对区域性人才资源开发产生现实的指导意
义。 
其一，对人才制度完善的对策建议是基于对慈溪人才成长情况与环境需求的
深入分析与准确把握的基础上。本文通过大规模的调查问卷、深度的走访调研，
并辅之以统计年鉴数据，获取慈溪人才发展与人才制度需求的定性和定量指标，
全景展现了慈溪“人才强市”战略确定以来，慈溪人才培育与发展现状、特征与
问题。 
    其二，建设有竞争力的人才制度是慈溪发展城市经济，缩短与国际国内先进
城市差距的根本保障。本文拟将人才制度优化与区域城市创新、经济转型发展进
行系统性的综合研究。对标国内外先进城市和地区，找出人才发展规律和人才发
展的制度需求，在城市经济加快发展的道路上，探索出有慈溪特色的人才制度完
善之路。 
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第 2 章  文献综述与理论基础 
本文重点是在经济新常态背景下，讨论慈溪的人才战略，本部分从界定人才
资源与经济新常态的定义开始，梳理国内外学界对人力资源与经济增长的研究成
果，为之后的实证与对策研究奠定理论基础。 
2.1 文献综述 
2.1.1 国外有关中小城市人才资源研究综述 
国外关于城市与人力资源的研究与讨论集中在人才与城市发展的关系领域，
城市仍然是人才主要集聚区。在理论上，远程通讯工具可以在绝大多数程度上替
代人的移动，但绝不可能完全替代个性化的面对面交流。特别对于高层次的经济
活动，例如高科技产业、服务业与创意产业，面对面的交流具有无法取代的重要
意义。当高层次相关专业的人聚在一起时，思想的碰撞会产生火花，新的想法和
创意能更加自由的流动，这会直接促使个人和团队生产效率的指数增长，最终的
结果将远远超过各个部分的加总。因此，经济增长的真正驱动力来自高层次有才
华的人集聚在一起产生的巨大能量。 
    随着有才华的专业人士聚集在某些城市，城市将变得更加集中和专业化。以
生物科技产业为例，约瑟夫·科特莱特（Joseph Cortright）与海伊克·迈耶（Heike 
Mayer）的一项研究表明，上个世纪 90 年代创立的生物科技公司中有 75%都将总
部设在 9 个区域中，这 9 个区域有 10 倍于其他地方的生物科技公司，8 倍的生
物科技研究项目，30 倍的生物科技风险投资①。区域经济学家安·马克森（Ann 
Markusen）在《城市研究》一文中就指出，城市中的工作和经济生活变得越来越
专业化②。罗杰·马丁(Roger Martin)也认同这一观点，他认为世界上没有一个
                                                        
① 约瑟夫·科特莱特（Joseph Cortright）和海伊克·迈耶（Heike Mayer）,《生命之迹：
美国生物科技中心的增长》（Signs of life: The Growth of Biotechnology Centers in the 
US）,布鲁金斯学会城市政策研究中心，2001 年出版。 
② 安·马克森（Ann Markusen）和格雷格·施洛克（Greg Schrock）,《不一样的城市：不
同的增长、层级和专业分工方式》(The Distinctive City :Divergent Patterns in Growth, 
Hierarchy and Specialization),《城市研究》第 43 卷，2006 年 7 月第 8 期。 
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地方能适合所有类型的人和企业，一个城市只能吸引特定类型的人和企业，一部
分有才华的人和一些非常优秀的企业可能认为波士顿是世界上最好的地方。而其
他人和企业可能认为大急流域是最棒的地方①。 
2.1.2 国内有关中小城市人才资源研究综述 
国内学者也从块状经济与人才资源之间的关系研究进行了重点关注，尤其是
以传统制造业为主的地区——浙江也一样，集聚导致的“一县一品”、“一镇一
品”的块状经济十分显著，不同的块状经济区域相关人员的分布也相对集中。在
《2009 年浙江省块状经济调查报告》的研究中，就以从业人员数据来推断工作
机会按地区集聚的情况（详见图 2）。 
 
鞋业、汽配工人与泵
与电机的从业人员
化纤与纺织工人
萧山
纺织与汽配工人
家电从业人员
机械工程师
北仑 石化工人
装备制造人员
宁波保税 液晶光电
镇海 石化工人新材料
研究人员
慈溪 家电从业人员
造纸工人
五金加工工人
制衣工人
汽摩配工人
纺织工人
小商品制造和
销售人员
工业电器
制造工人鹿城 制衣工人
秀洲 纺织工人
五金加工工人
制袜工人
图 2 浙江从业人员的分布图 
 
超过三分之一的纺织工人在萧山工作，75%的家电制造工人汇聚在慈溪；在
                                                        
① 玛丽安·费尔德曼(Maryan Feldman)和罗杰·马丁(Roger Martin),《行政区优势》
(Jurisdictional Advantage),美国经济研究局，2004 年 10 月。 
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